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Современное состояние и перспективы развития 
внешнеэкономических связей Саудовской Аравии и Турции 
Введение 
Ситуация на Ближнем Востоке сегодня оказывает непосредственное 
влияние на политические и экономические процессы не только на 
региональном, но и на глобальном уровне. Главные игроки в этом регионе 
имеют возможности и пытаются вести самостоятельную политику, которая 
способствовала бы реализации их собственных интересов. 
Однако любые действия крупных государств Ближнего Востока имеют 
свои последствия для политики «третьих» стран, которые пытаются влиять 
на протекающие в регионе процессы таким образом, чтобы обеспечить, в том 
числе, реализацию своих интересов.  
Турция и Саудовская Аравия находятся в центре протекающих на 
Ближнем Востоке процессов. Обладая значительными финансовыми и 
административными ресурсами, эти государства пытаются вести 
самостоятельную политику как на региональном, так и на глобальном 
уровне. Ряд исследователей отмечают, что в ближайшем будущем на 
Ближнем Востоке возможно создание трех региональных центров, которые 
будут опираться на разные течения ислама как идеологическую основу для 
объединения разных национальностей1. Такими центрами могут стать 
Саудовская Аравия и Катар как представители суннитского ислама 
салафитского толка, Турция как представитель умеренного суннитского 
ислама и Иран как представитель ислама шиитского толка. 
Помимо указанного возможного варианта развития событий, 
существуют также проекты «Арабского» или «Исламского» халифата с 
центром в Саудовской Аравии и доктрина неоосманизма с центром в Турции.  
                                                          
1
 Аватаков В.А., Тюкаева В.И. О халифате и геополитике в современном арабо-исламском регионе. // 
Полития. Анализ. Хроника. Прогноз. - №1 (72), 2014 г. – С. 13. 
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Суть экономического взаимодействия между двумя странами на 
сегодняшний день является важным аспектом для понимания и 
прогнозирования протекающих в регионе и в мире процессов. 
Функционирование каждого из указанных выше региональных проектов не 
может строиться исключительно на идеологической основе, поэтому 
проблема создания экономической базы для их реализации является важной 
темой для потенциального исследования. Вопрос развития и финансовой 
поддержки международного терроризма также относится к экономической 
активности ряда стран Ближнего Востока, в центре которого находятся 
именно Турция и Саудовская Аравия. 
Особое внимание в настоящей работе уделяется изучению каждой из 
стран с точки зрения влияния, которое они оказывают на формирование 
мировой геополитики и геоэкономики. Нестабильность внешних связей и 
политических курсов обоих государств позволяют говорить о невозможности 
дать точную оценку или спрогнозировать процессы, которые могут начаться 
в этом регионе и в дальнейшем оказать влияние на изменение 
международной расстановки сил. Однако нестабильность 
внешнеполитических курсов этих государств зависит также и от действий их 
властей на внутренней арене, которые, в свою очередь, обусловлены, прежде 
всего, экономическими интересами разных слоев обществ Саудовской 
Аравии и Турции. Изучение тенденций и основных направлений этих 
изменений позволит не только дать оценку, но и попытаться определить 
дальнейшие направления действия властей двух государств как на 
внутренней, так и на внешней арене с учетом накопившихся статистических 
данных и исторического опыта. 
Таким образом, цель настоящей работы – дать оценку характеру 
взаимодействия Турции и Саудовской Аравии на современном этапе и в 
исторической перспективе, выявить предположительные направления 
сотрудничества этих двух государств в экономической сфере и дать прогноз 
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относительно возможного влияния этих процессов на мировую политику и 
экономику. Достижение поставленной цели возможно посредством решения 
ряда задач, а именно: 
1. Определения и оценки места Королевства Саудовская 
Аравия и Турции в современной геополитике и геоэкономике; 
2. Анализа взаимных отношений, а также развития 
внешнеэкономических связей и внутренних проблем Королевства 
Саудовская Аравия и Турции; 
3. Прогноза развития отношений между двумя государствами 
и связанного с этим процессом изменения основных направлений 
внутренней и внешней политики стран. 
 
Объектом исследования станут сложившиеся в процессе исторического 
развития и действующие на сегодняшний день внешние и внутренние 
экономические связи двух стран. 
Предметом исследования являются особенности развития и 
современного состояния внешнеэкономических связей Турции и Саудовской 
Аравии. Отдельно будут рассмотрены тенденции и основные отличительные 
особенности этих отношений под влиянием серьезных внешних факторов: 
войн в других государствах, экономического кризиса, процесса 
распространения и развития международного терроризма и т.д. 
Таким образом, актуальность работы заключена в значимости роли, 
которую играют исследуемые государства – Турция и Саудовская Аравия - в 
ближневосточном регионе и в мире. Обе страны активно пытаются вести 
самостоятельную политику, обе участвуют в вооруженных конфликтах. В то 
же время, экономики обоих государств на сегодняшний день находятся под 
влиянием серьезных внешних проблем: санкции, слабая доля 
диверсификации экспорта, серьезная зависимость уровня экономического 
развития от какого-то определенного сектора и т.д. 
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Проблема является недостаточно изученной. В связи с этим, упор при 
написании работы делался на издания на русском, английском, арабском и 
турецком языках. 
Научная новизна настоящего исследования определяется, в первую 
очередь, недостаточной степенью изученности затронутой в нем 
проблематики. Современные исследователи делают акцент на изучении 
взаимоотношений между тремя региональными лидерами: Саудовской 
Аравией, Турцией и Ираном, уделяя особое внимание противостоянию этих 
трех государств по исламской линии (суннитско-шиитское соперничество в 
регионе). В основу подобного рода работ ложится именно идеология, в то 
время как вопросу экономического взаимодействия отводятся 
второстепенные роли. Однако, как говорилось выше, реализация любого 
крупного регионального проекта подразумевает под собой тесное 
сотрудничество его элементов не только в идеологической, но и в 
политической, экономической и социальной сферах. 
Помимо этого, существуют исследования, посвященные роли каждого из 
указанных государств в отдельности как регионального лидера, без привязки 
к другим ключевым государствам Ближнего Востока. В той или иной степени 
вопросами развития внешнеэкономических связей Турции и Саудовской 
Аравии занимались  Н.Ю. Ульченко, И.И. Иванова, Н.Г. Киреев, М.С. Мейер, 
Е.И. Уразова,  А.О. Филоник. Однако рассмотрение каждого из государств в 
изоляции возможно исключительно с точки зрения изучения внутренних 
процессов, однако и здесь необходимо учитывать развитие 
глобализационных процессов и их влияние на все сферы жизни общества. 
Комплексное изучение региона и стремление дать оценку или сделать 
прогноз относительно дальнейших направлений развития процессов внутри 
него невозможно осуществить без учета влияния внешних факторов, среди 
которых – роль отношений с соседними государствами. 
Вопрос взаимодействия Турции и Саудовской Аравии представляет 
особый интерес в связи со своей актуальностью и непредсказуемостью. 
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Неопределенность событий является тем самым ключевым фактором, 
который не дает возможности дать определенный прогноз по развитию 
ситуации в этом регионе хотя бы на ближайшее будущее. 
Стоит также отметить, что значительное влияние на происходящие на 
Ближнем Востоке процессы оказывают страны, не принадлежащие к этому 
региону, а это, в свою очередь, значит, что процесс прогнозирования будет 
затруднен меняющимися интересами этих государств на международной 
арене и конкретно в этом регионе. 
Главным принципом при написании настоящей работы было 
соблюдение объективности. С этой целью, основной упор при выборе 
источников данных делался как на международные, так и на местные 
источники. Кроме того, использовались и труды на русском языке. Работа 
была написана, прежде всего, на основе материалов таких исследователей 
ближневосточного региона, как П. Ривлин, Т. Ниблок, А. Демирхан, Т. 
Чавдар, Н.Ю. Ульченко, И.И. Иванова, Н.Г. Киреев, М.С. Мейер, Е.И. 
Уразова, А.О. Филоник. С целью предоставления наиболее объективных 
данных, в настоящей работе активно использовались интернет-источники: 
книга фактов ЦРУ (CIA World Factbook), информация, предоставленная 
OPEC, а также The Observatory of Economic Complexity (OEC). 
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Глава 1. Место Турции и Саудовской Аравии в современной 
геополитике и геоэкономике 
1.1. Основные экономические показатели и характеристика 
внутренней и внешней политики Турции 
Важное место Турции и Саудовской Аравии в современной геополитике 
и геоэкономике во многом обусловлено их удачным географическим 
положением в местах пересечения важных торговых маршрутов. Этот фактор 
играл особую важность в периоды расцвета этих государств, однако и 
сегодня такое выгодное расположение в значительной мере способствует 
развитию внешних экономических отношений Турции и Саудовской Аравии. 
В первую очередь, это связано с низкой стоимостью транспортировки 
товаров в соседние страны, что позволяет этим государствам торговать на 
более выгодных для себя условиях. 
Однако экономический успех того или иного государства и  его 
политическая стабильность на внутренней и внешней аренах зависят не 
только от исторически сложившегося географического положения (которое, 
помимо непосредственного расположения территории государства, включает 
в себя также наличие запасов природных ископаемых, особенности рельефа 
местности и т.д.).  Важным фактором является также внутренняя 
стабильность государства, прежде всего, в экономической и политической 
сферах. Эта переменная находит свое отображение в международной 
статистике и выражается через основные экономические показатели. 
Таблица 1. Положение Турции и Саудовской Аравии в мире по 
основным экономическим показателям 
Показатель Турция 
(место в мире) 
Саудовская Аравия 
(место в мире) 
ВВП (по паритету 
покупательной 
18 15 
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способности) 
ВВП на душу населения 85 21 
Реальные темпы роста 
ВВП 
85 168 
Темпы роста 
промышленного 
производства 
45 161 
Рабочая сила 23 47 
Уровень безработицы 114 127 
Профицит/дефицит 
государственного 
бюджета 
68 209 
Уровень инфляции 196 169 
Объем экспорта 30 22 
Объем импорта 22 27 
Золото-валютные 
резервы 
22 5 
Внешний долг 30 35 
Объем ПИИ (в страну) 29 24 
Объем ПИИ (за рубеж) 42 47 
Рейтинг Doing Business 69 94 
Рейтинг Transparency 
International 
75 62 
Рейтинг Global 
Innovation Index (GII) 
42 49 
Рейтинг Fragile States 
Index 
79 
 (Elevated Warning) 
97 
(Elevated Warning) 
Рейтинг World 
Happiness 
78 34 
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Так, Книга Фактов ЦРУ (The CIA World Factbook) характеризует 
экономику Турции как «быстрорастущую», выделяя так называемый 
курдский вопрос2, а также борьбу с «Движением Фетхуллаха Гюлена3» в 
качестве основных препятствий для реализации потенциала экономики 
современной Турции4. 
Что касается внешних конфликтов и споров, эксперты из ЦРУ выделяют 
взаимные территориальные, воздушные и морские претензии Турции и 
Греции в Эгейском море; вопрос о статусе Северного Кипра (признанное 
Турцией государство Турецкая Республика Северного Кипра); протесты со 
стороны Сирии и Ирака относительно турецких проектов по контролю над 
водами Верхнего Евфрата; курдский вопрос; проблема признания геноцида 
армян.  
По основным экономически показателям Турция является достаточной 
стабильной (особенно в сравнении с другими странами Ближнего Востока) 
страной. 
Так, население Турции оценивается в 79 млн. 400 тыс. человек, что 
делает ее одной из самых густонаселенных стран Ближнего Востока. Объем 
ВВП по ППС Турции составляет 1.589 миллиардов долларов США, рост ВВП 
в 2015 г. – 3,8%, что также свидетельствует о достаточно высоком уровне 
экономического развития и жизни населения государства. Дефицит 
государственного бюджета за 2015 г. составил 1.1% от ВВП. 
                                                          
2
 Курдский вопрос – конфликт между правительством Турции и представителями Рабочей Партии 
Курдистана (РПК), в основе которого лежит требование представителей этнического меньшинства – курдов 
– о предоставлении автономии (независимый Курдистан). Конфликт берет свое начало в 1984 г. 
3
 Межнациональное религиозное и социальное движение, признанное в Турции террористическим. 
4
 The World Factbook // CIA. – [Электронный ресурс] – URL: 
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/sa.html (дата обращения: 17.05.2017). 
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Показатель безработицы в Турции составляет 10.3%, а количество 
граждан, проживающих ниже черты бедности – 16.9% (по данным, 
предоставленным на 2010 г.). 
Турция активно ведет внешнюю экономическую деятельность, что 
подтверждают статистические данные. 
Так, общий объем экспорта в 2015 г. был оценен в 152 млрд. долларов 
США, импорта – в 200 млрд. долларов США. Основными торговыми 
партнерами Турции являются США, Германия, Италия. Значительную часть 
продукции Турция импортирует из Китая. 
Турция также активно действует на рыке инвестиций. Объем ПИИ в 
страну в 2015 г. составил 185.9 млрд. долларов США, объем ПИИ из страны 
был несколько ниже – 45.57млрд. долларов США. 
Турция обладает значительными резервами иностранной валюты и 
золота: по данным на 2015 г. этот показатель достиг цифры 110.5 млрд. 
долларов США5. 
Турция является достаточно стабильным государством на Ближнем 
Востоке, играющим значительную роль в проходящих в этом регионе 
политических и экономических процессах. Однако произошедшая в июле 
2016 г. попытка военного переворота в Турции оказала влияние на изменение 
курса внутренней и внешней политики руководства страны. 
Прежде всего, это отразилось на внутренней политике Турции. Сразу 
после переворота президент страны Р. Т. Эрдоган заявил о необходимости 
перехода от парламентской к президентской форме правления6, 
правительство страны начало «закручивать гайки»: были закрыты многие 
                                                          
5
 The World Factbook // CIA. – [Электронный ресурс] – URL: 
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/sa.html (дата обращения: 17.05.2017). 
6
 Erdoğan başkanlık sistemini neden istiyor? // Akşam. - [Электронный ресурс] - URL: 
http://www.aksam.com.tr/siyaset/erdogan-baskanlik-sistemini-neden-istiyor-madde-madde-anlatti/haber-486078 
(дата обращения: 17.05.2017). 
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каналы, газеты и журналы, видные офицеры турецкой армии были 
арестованы7. 
Однако одним из самых серьезных результатов попытки июльского 
переворота в Турции стали прямые обвинения властей страны со стороны 
населения в низком уровне жизни, с подавлением политической оппозиции и 
т.д. Эти обвинения были направлены всему высшему руководству 
государства и, в первую очередь, президенту Р.Т. Эрдогану и правящей 
Партии Справедливости и Развития (ПСР)8. 
Естественно, все эти процессы сказались на внутреннем и внешнем 
развитии и положении Турции. Авторитет власти на сегодняшний день, с 
одной стороны, пошатнулся, а с другой стороны, укрепился за счет принятых 
руководством Турции мер по борьбе с недовольством его действиями со 
стороны общественности. 
Дополнительным фактором, являющимся катализатором противоречий 
между Турцией и значимыми в глобальном масштабе государствами является 
вопрос так называемой европейской интеграции – членства Турции в 
Европейском Союзе. В 1945 г. страна вступила в ООН, в 1952 г. стала членом 
НАТО. Турция активно участвовала в создании таких организаций, как ОЭСР 
(вступила в 1961 г.), ОБСЕ (вступила в 1971 г.), с 1992 г. является 
ассоциативным членом Западноевропейского союза. Турция также является 
страной – основателем Большой индустриальной двадцатки (1999 г.), 
имеющий тесные связи с Евросоюзом. 
Несмотря на членство во всех этих организациях, вопрос вступления 
Турции в Европейский Союз на сегодняшний день остается открытым. Став 
ассоциативным членом ЕС в 1963 г., переговоры о вступлении в организацию 
                                                          
7
 Darbe girişimi ve sonuçları // Haber Turk. - [Электронный ресурс] - URL: 
http://www.haberturk.com/yazarlar/soli-ozel/1267759-darbe-girisimi-ve-sonuclari (дата обращения: 17.05.2017). 
8
 Darbe girişimi 14 senelik AKP iktidarının sonucu // BirGün. - [Электронный ресурс] - URL: 
http://www.birgun.net/haber-detay/darbe-girisimi-14-senelik-akp-iktidarinin-sonucu-122805.html (дата 
обращения: 17.05.2017). 
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Турция начала только в 2005 г. На сегодняшний день европейская 
общественность раскололась на два лагеря относительно вопроса о 
вступлении Турции в ЕС: его сторонники утверждают, что Турция может 
стать важным для ЕС игроком с геостратегической точки зрения, благодаря 
своему географическому положению между Европой и Азией, а также 
выходам к Средиземному и Черному морям и значительному влиянию, 
которое эта страна может оказывать на государства Средней Азии. Кроме 
того, обладая второй по величине армией в НАТО, Турция может усилить 
позиции блока на глобальном пространстве. 
Противники вступления Турции в ЕС убеждены в том, что государство 
не выполнило обещаний относительно обеспечения реализации и защиты 
прав человека. Это, прежде всего, касается 301-й статьи Уголовного Кодека 
Турции, запрещающей оскорбление «турецкой идентичности» 
(реформирована 30 апреля 2008 г.). По мнению противников вступления 
Турции в ЕС, эта статья ущемляет принципы либеральной демократии – в 
частности, в сфере свободы слова. 
Ряд европейских лидеров, среди которых, например, канцлер ФРГ 
Ангела Меркель и экс-президент Франции Николя Саркози также опасаются 
«турецкой экспансии», вызванной присоединением Турции к ЕС. Эти 
опасения не беспочвенны, так как, по прогнозам специалистов, к 2020 году 
Турция будет располагать самым большим населением среди европейских 
стран при самом низком среднем возрасте9. Это позволит стране получить 
второе по величине представительство в Европарламенте, таким образом, 
оказывать самое непосредственное влияние на геополитические и 
геоэкономические процессы. 
Помимо указанных выше претензий, которые европейская 
общественность имеет к Турции, существует еще одно глобальное 
                                                          
9
 Ann Hodgson. Turkey’s population young and rapidly expanding // Euromonitor International. – [Электронный 
ресурс] – URL: http://blog.euromonitor.com/2012/01/turkeys-population-young-and-rapidly-expanding.html (дата 
обращения: 17.05.2017). 
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несоответствие, которое носит, во многом, цивилизационный характер. Ряд 
видных европейских политиков опасаются вступления Турции в ЕС именно 
по причине возможного конфликта интересов на религиозной почве. Для них 
вступление в Евросоюз большой мусульманской страны видится серьезной 
опасностью, которая угрожает стабильности региона и всего мира. Так, 
бывший премьер-министр Бельгии, председатель Европейского Совета 
Херман Ван Ромпёй в достаточно жесткой форме выразил свою позицию по 
вопросу возможного вступления Турции в ЕС: «Турция не является частью 
Европы и никогда ей не будет. Универсальные ценности, характерные для 
Европы и являющиеся фундаментальными для христианства, потеряют свою 
силу со вступлением такого крупного исламского государства, как Турция, в 
ЕС»10. 
Таким образом, оппозиция вступлению Турции в Евросоюз выглядит 
достаточно сильной, и неизвестно, будет ли этот вопрос когда-либо 
разрешен. 
На сегодняшний день Турецкая Республика оказалась в довольно 
тяжелой ситуации. Раздираемая внутренними конфликтами и 
нестабильностью политического курса руководства страны на внутренней и 
внешней арене, она начала конфликтовать с поддерживавшими ее странами 
Запада и рядом государств Ближнего Востока. Сегодня Турция находится в 
поиске своего политического курса, который осложняется тем, что страна 
ввязалась в крупный конфликт в регионе – в войну на территории Сирии и 
Ирака, что, несомненно, требует от нее серьезных финансовых и 
человеческих затрат и, что самое главное, не гарантирует никаких 
положительных для нее результатов. 
Несмотря на все сложности, Турция была и останется одним из 
ключевых государств Ближнего Востока, политическая линия которого 
                                                          
10
 Bruno Waterfield. EU president: Herman Van Rompuy opposes Turkey joining // The Telegraph. – 
[Электронный ресурс] – URL: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/6600570/EU-president-
Herman-Van-Rompuy-opposes-Turkey-joining.html (дата обращения: 17.05.2017). 
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непосредственно формирует или, как минимум, в значительной степени 
влияет на общую ситуацию как в регионе, так и в мире. Экономический 
потенциал Турции не позволит ей оказаться вне сферы принятие решений и 
вне политического процесса.  
Однако само по себе руководство страны остается крайне непостоянным 
и непоследовательным в своих решениях, что препятствует строительству 
долгоиграющих отношений Турции как с соседями, так и с государствами 
других регионов. Сам по себе внутриполитический процесс в Турции 
достаточно непредсказуем, поэтому делать прогнозы относительно 
возможного изменения основных направлений ее политического курса 
достаточно сложно. 
1.2. Основные экономические показатели и характеристика 
внутренней и внешней политики Саудовской Аравии 
 
Саудовская Аравия, так же, как и Турция, занимает в достаточной 
степени выгодное географическое положение. Однако в данном случае, эта 
выгода обусловлена скорее наличием значительных залежей природных 
ископаемых, чем прохождением здесь важных торговых маршрутов. Однако 
протяженные побережья Персидского Залива и Красного моря 
предоставляют Королевству возможность организовывать движение по ним 
морского транспорта, чем руководство страны в значительной мере и 
пользуется при перевозке сырой нефти. 
Несомненно, Саудовская Аравия – одно из важнейших государств 
Ближнего Востока с геополитической и геоэкономической точек зрения. Во 
многом это связано со статусом Королевства как «колыбели Ислама», 
«Страны-хранительницы двух святынь – Мекки и Медины». Однако это 
также связано и с другими факторами. 
Лидирующая роль Саудовской Аравии в регионе во многом обусловлена 
ее экономическим развитием. Этот процесс в значительной степени связан с 
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торговлей нефтью и нефтепродуктами и поступлением так называемых 
нефтедолларов в казну Королевства, однако государство на сегодня 
действительно может себе позволить реализацию множества серьезных 
экономических проектов.  
Книга фактов ЦРУ характеризует экономику Саудовской Аравии как 
«сильную, основанную на экспорте нефти со значительным уровнем 
вмешательства государства в экономическую деятельность»11. 
 В качестве одной из основных экономических проблем, с которыми 
сталкивается руководство страны сегодня, эксперты из ЦРУ выделяют 
попытки задействовать в производственном процессе молодое местное 
население, которое испытывает недостаток образования и квалификации. Это 
связано со значительной зависимостью внутреннего рынка Саудовской 
Аравии от иностранной рабочей силы. Так, около 6 миллионов иностранцев 
(около 80% от общего количества рабочей силы) на сегодняшний день 
трудятся на территории Королевства – преимущественно, в нефтяном 
секторе и в сфере услуг. Руководство страны пытается добиться снижения 
этого показателя, предлагая работу саудитам, однако для этого необходимы 
серьезные структурные изменения в системе подготовки специалистов. 
По состоянию на 2015 г., ВВП страны составил 1.683 трлн. долларов 
США при уровне ВВП на душу населения 53.600 долларов США. Это 
говорит о высоком уровне жизни населения страны и о ее устойчивом 
экономическом развитии. Кроме того, наибольшая доля (51.8%) ВВП 
государства находится в сфере услуг, что также указывает на значительные 
темпы экономического роста. 
Уровень безработицы составляет 11.4%.  Дефицит государственного 
бюджета на 2015 г. – 14.8% от ВВП, уровень инфляции 2.2%. 
Как и Турция, Саудовская Аравия активно участвует в международной 
торговле, чему в значительной степени способствовало ее вступление в ВТО 
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 The World Factbook // CIA. – [Электронный ресурс] – URL: 
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/sa.html (дата обращения: 17.05.2017). 
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в 2005 г. и последовавший параллельно с этим процесс либерализации 
торговли. На 2015 г. объем экспорта составил 202.3 млрд. долларов США 
(однако основная статья экспорта – нефть и нефтепродукты, около 90%), 
импорта – 155 млрд. долларов США. Основными торговыми партнерами 
Саудовской Аравии являются Китай, США, Индия и Южная Корея12. 
Саудовская Аравия обладает значительными запасами иностранной 
валюты и золота. По данным Книги фактов ЦРУ, Королевство располагает  
запасами, которые оцениваются приблизительно в 616.4 миллиардов 
долларов США. 
Саудовская Аравия, как и Турция, активно действует на рынке 
международных инвестиций: по данным на 2015 г. страна совершила 
инвестиций на сумму 37.98 млрд. долларов США, в то время, как в 
Королевство было вложено инвестиций на сумму 250.7 млрд. долларов 
США. Такие высокие показатели говорят об интересе зарубежных 
инвесторов в Саудовской Аравии как объекте вложения средств (даже 
несмотря на не самые простые условия для иностранного инвестирования в 
Саудовской Аравии), что способствует постоянному и стабильному росту и 
развитию экономики страны. Кроме того, руководство страны также активно 
вкладывает средства во внутреннее развитие, что, с одной стороны, означает 
значительную роль государства в экономике, а с другой стороны, говорит о 
заинтересованности правительства в развитии крупных проектов на 
территории Королевства. 
Королевство Саудовская Аравия – несомненно, одна из ключевых фигур 
в ближневосточном регионе (наряду с Турцией, Ираном и Катаром). 
Государство занимает видные позиции в ряде союзов и организаций 
Ближнего Востока и, прежде всего, в Совете Сотрудничества Арабских 
Государств Персидского Залива – крупном региональном объединении. Эта 
организация оказывает значительное влияние на изменения направлений 
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 The World Factbook // CIA. – [Электронный ресурс] – URL: 
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/sa.html (дата обращения: 17.05.2017). 
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экономических и политических процессов как на Ближнем Востоке, так и во 
всем мире благодаря значительному финансовому и административному 
ресурсу, сосредоточенному в странах – членах ССАГПЗ. 
Саудовская Аравия активно принимает участие в ключевых 
современных конфликтах и, прежде всего, на территории стран Ближнего 
Востока – в Сирии, Ираке и Йемене. Однако непосредственное участие в 
составе коалиции стран Саудовская Аравия принимает только в гражданской 
войне в Йемене, нанося авиаудары по позициям повстанцев - хуситов13. Эти 
действия Королевства вызывают широкий отклик мировой общественности, 
недовольной большим количеством жертв среди мирного населения Йемена, 
обусловленного авиаударами Королевства по жилым кварталам этого 
суверенного государства14.  
Участие Саудовской Аравии в конфликтах на территории Сирии и Ирака 
осуществляется за счет поддержки Королевством сил так называемой 
«умеренной» оппозиции15, выступающей против власти президента страны 
Башара Асада и участвующей в боевых действиях против террористической 
организации ИГИЛ16.  
Участие Саудовской Аравии в названных конфликтах обусловлено 
двумя ключевыми факторами. Первый из них – политический, основанный 
на распространении ваххабитской (салафитской) идеологии через исламских 
проповедников, а также через вооруженные группировки, которые под 
разными названиями в разных государствах отстаивают принципы 
«истинного ислама». В данном контексте не стоит забывать и о 
противостоянии Саудовской Аравии с Ираном, которое также оказывает 
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 نييثوحلا تارشع لتقت ةيدوعسلا تاوقلا // Al-Jazeera. – [Электронный ресурс] – URL: 
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 ةئامب ديدجلا 'يروسلا شيجلا' لومت ةيدوعسلا رلاود نويلم  // Alarab. – [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.alarab.co.uk/?id=2318 (дата обращения: 17.05.2017). 
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 Террористическая организация, запрещена на территории РФ. 
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влияние на действия Королевства в Сирии, являющейся стратегическим 
партнером Ирана.  
Идеологическое превосходство над странами региона важно для 
Саудовской Аравии с точки зрения влияния на происходящие здесь 
политические и экономические процессы. Ключевая роль Королевства в 
принятии решений по конкретным глобальным вопросам (в первую очередь, 
в рамках членства во всевозможных экономических организациях) позволяет 
ему диктовать свою волю, обеспечивая тем самым реализацию собственных 
интересов страны. 
Таким образом, политический фактор оказывается тесно связан с 
экономическим, так как в основе действий любого государства на внутренней 
и внешней арене лежат именно его экономические интересы и потребности. 
Так, существует мнение о том, что единственной причиной войны в Сирии 
является совместный проект Саудовской Аравии и Катара по строительству 
газопровода в Европу через территорию Сирии для обеспечения стран 
Евросоюза более дешевым (но не менее качественным) газом. 
 
Рисунок 1. Проект строительства линий газопровода из Катара в Европу. 
Таким образом, если эта теория верна, вероятность мирного разрешения 
конфликта в Сирии крайне мала, в то время, как потребность «третьих стран» 
в  дестабилизации обстановки в регионе Ближнего Востока будет постоянно 
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расти из-за стратегической важности данного региона в глобальной политике 
и экономике.  
В качестве подтверждения этих слов можно привести примеры из 
истории. В частности, «нефтяной шок» 1973 г., когда руководители арабских 
государств, входящих в Организацию арабских стран – экспортеров нефти 
(ОАПЕК), а также Египет и Сирия приняли решение об отмене поставок 
нефти в страны (США, Великобритания, Канада, Нидерланды, Япония), 
поддержавшие Израиль в ходе арабо-израильского конфликта 1973 г., 
известного также как «Война судного дня».  
В результате этих действий, направленных, прежде всего, против США 
и их союзников в Западной Европе, цена на нефть в течение года выросла с 3 
до 12 долларов США за баррель, что вызвало ряд экономических проблем в 
западных странах. К марту 1974 г. решение об эмбарго нефти было отменено. 
Этот кризис показал серьезную зависимость развитых стран от цены на 
нефть, а также продемонстрировал возможности арабских государств по 
оказанию давления на мировую общественность с помощью экономических 
рычагов.  
На сегодняшний день страны Персидского Залива также пытаются уйти 
от зависимости от западных стран, диктуя свою волю в том, что касается 
объемов добычи, производства и поставок нефти и газа на мировой рынок.  
Так, если сегодня Королевство добывает приблизительно 10.64 млн. 
баррелей нефти в сутки, то в январе 2015 г., когда страна вела серьезные 
споры со своими западными партнерами относительно необходимого уровня 
добычи, производства и, соответственно, цен на нефть, объемы ее 
ежедневной добычи в Саудовской Аравии упали до отметки 9.64 млн. 
баррелей.  
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Рисунок 2. Темпы изменения ежедневных объемов добычи и производства сырой нефти в Саудовской Аравии. 
Цены на нефть в тот период тоже значительно снизились: если в июле 
2014 г. баррель нефти стоил 108 дол. США, то к февралю 2015 г. он стоил 
уже 59 дол. США.  
 
Рисунок 3. Динамика цен на нефть марки Brent (USD за баррель). 
Таким образом, Саудовская Аравия, совместно со своими партнерами по 
организациям (ССАГПЗ, ОАПЕК и т.д.) активно пытается вести 
самостоятельную политику, добиваясь уступок в свою пользу за счет 
корректировки объемов добычи и производства нефти и следующего за ним 
процесса изменения мировых цен на нефть. 
Что касается внутриполитического состояния Королевства, то этот 
вопрос остается актуальным для руководства страны. Саудовская Аравия, 
обремененная участием в конфликтах в Сирии и Йемене, с трудом 
справляется со своими внутренними проблемами. Прежде всего, это касается 
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противостояния с шиитским меньшинством, которое проживает в южных (на 
границах с Йеменом) и восточных провинциях Саудовской Аравии. 
Так, казнь в январе 2016 г. в Саудовской Аравии шиитского 
проповедника Нимра Ан-Нимра и последовавшие за этим нападения в Иране 
на саудовские дипломатические представительства, стали причиной 
обострения шиитско-суннитского конфликта и ряда бунтов в восточных 
провинциях Саудовской Аравии. 
Кроме того, не все население страны поддерживает участие Королевства 
в военных конфликтах в Сирии, Ираке и Йемене, что также вызывает 
недовольство определенных слоев населения, усиливающееся 
нестабильностью на юго-восточных границах страны.  
Отказавшись направлять в Саудовскую Аравию своих паломников для 
совершения хаджа в 2016 г., Иран способствовал снижению доходов 
Королевства от этого вида деятельности, что также вызвало недовольство 
среди саудовского руководства. Кроме того, вопросы развития экономики 
всегда были актуальными для Саудовской Аравии, серьезно зависимой от 
экспорта нефти и нефтепродуктов. 
Таким образом, современную Саудовскую Аравию можно 
охарактеризовать как страну с развитой экономикой, которая, однако, 
серьезно зависит от нефтяного сектора. Государство является 
привлекательным для инвесторов, однако не считается в абсолютной степени 
открытым для привлечения вложений из зарубежных стран.  
Саудовская Аравия, находясь в центре ряда конфликтов и принимая в 
них непосредственное (или опосредованное) участие, подвергает саму себя 
опасности в связи с ростом недовольства населения страны подобного рода 
действиями и высокими тратами руководства Королевства на ведение этих 
войн. Это недовольство усиливается в результате ряда конфликтов на 
религиозной и идеологической почве, а также сообщений о спонсировании 
Саудовской Аравией радикальных исламистских движений по всему миру. 
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Однако, несмотря на все указанные выше факторы, экономическое и 
идеологическое доминирование Королевства над рядом стран Ближнего 
Востока, а также имидж «колыбели ислама» и «хранительницы двух 
святынь» позволяют Саудовской Аравии диктовать свои условия, 
действовать в рамках собственных интересов, а также стремиться к ведению 
независимой политики на региональном и глобальном уровнях. 
Саудовская Аравия является одним из главных игроков на 
международной арене, сотрудничая, в том числе, со странами Запада. Однако 
на сегодняшний день отношения Королевства с рядом крупных государств 
переживают достаточно сложный период. Это связано, в том числе, с 
принятием в США законопроекта JASTA (Justice Against Sponsors of 
Terrorism Act), позволяющего семьям жертв теракта 11 сентября 2001 г. 
подавать в суд на Саудовскую Аравию как на одного из главных спонсоров 
того террористического акта. Утверждение и принятие этого законопроекта, 
а также ответная реакция Саудовской Аравии говорят об ухудшении 
отношений между этими двумя государствами и о возможном изменении 
внешнеполитического вектора Королевства в сторону большей 
независимости от стран Запада в ближайшем будущем. 
Таким образом, тезис о важности роли Турции и Саудовской Аравии не 
только в региональной ближневосточной, но и в глобальной геополитике и 
геоэкономике основывается, прежде всего на данных официальной 
статистики. Перспектива развития отношений между двумя этими 
государствами обусловлена, в том числе, важностью занимаемого ими места 
как в регионе, так и в мире.  
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Глава 2. Взаимные отношения и развитие внешнеэкономических 
связей Турции и Саудовской Аравии в XX - XXI вв. 
2.1. Взаимные отношения Турции и Саудовской Аравии в 
исторической ретроспективе 
 
Отношения между двумя государствами были установлены с созданием 
Королевства Саудовская Аравия в 1932 г. Поскольку большинство населения 
обеих стран представлено мусульманами - суннитами, а официальной 
религией на их территориях является Ислам, характер отношений между 
Турцией и Саудовской Аравией всегда оценивался как «дружеский». 
В основе отношений между этими двумя государствами на протяжении 
многих лет лежал именно цивилизационный фактор, который, вкупе с 
политическим, экономическим и военным аспектами способствовал 
укреплению отношений между этими двумя значимыми странами региона.    
Однако по-настоящему серьезный скачок в развитии двухсторонних 
отношений между Турцией и Саудовской Аравией произошел лишь в конце 
XX в. с приходом к власти в Турции Тургута Озала в 1989 г. 
Еще будучи лидером турецкой Партии Отечества (Anavatan Partisi), 
Тургут Озал многократно подчеркивал необходимость и важность 
проведения экономических реформ в Турции. Сама партия выступала за 
вхождение Турции в Евросоюз, а также за сохранение светского правления. 
Активно поддерживая США и либеральную модель развития турецкой 
экономики, Тургут Озал считал необходимым развитие отношений с 
союзниками США и Европы из числа соседних с Турцией стран. Одним из 
этих государств как раз и должна была стать Саудовская Аравия, 
принимавшая активное участие в геополитических и геоэкономических 
процессах конца XX в.  
Процесс экономических реформ Тургута Озала в Турции подразумевал 
переход на рыночную экономику и расширение производственных 
возможностей государства. Приоритет отдавался не, например, военной 
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отрасли, а сфере экспортно – импортных отношений. Т. Озал выступал за 
развитие экономики страны, считая, что только после этого руководство 
Турции должно переключиться на решение внутренних и внешних 
политических вопросов, в число которых входило и положение государства 
на международной арене. Т. Озал выступал против военного характера 
отношений Турции с западными странами17. 
В этот же период Турецкая Республика начала расширять связи со 
странами Ближневосточного региона. Это связано, в первую очередь, с 
укреплением внешнеэкономических отношений государства со своими 
соседями и повышением авторитета Турции в глазах ряда международных 
организаций. 
В период 1980-х – 1990-х гг. Турция ведет активную политику по 
сближению с соседями, в том числе, с рядом республик, прежде входивших в 
состав СССР. В этот же период времени интенсифицируются экономические 
отношения Турции с Саудовской Аравией. 
В представленной правящей Партией Отечества программе 
значительная роль уделялась таким факторам, как рост промышленного 
производства, увеличение производительности аграрного сектора, а также 
развитие турецкой инфраструктуры (прежде всего, транспортной системы 
страны). 
Реформы Т. Озала принесли свои плоды. Так, за четырехлетний срок в 
период с 1989 по 1993 гг. показатели промышленного развития Турции по 
добавленной стоимости  выросли с 35.3 млрд. долларов США до 53.7 млрд. 
долларов США18. 
                                                          
17
  Çavdar T. Turkiye’de Liberalism. 1860–1990 / Çavdar T. – Ankara: Liberte Yayınları, 1992. – P. 117–118. 
18
 Turkey. Data  // The World Bank. – [Электронный ресурс] – URL: 
http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.CD?contextual=default&locations=TR (дата обращения: 
17.05.2017). 
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Рисунок 4. Показатели промышленного развития Турции по добавленной стоимости, млрд. долларов 
США. 
 
Бурное развитие промышленности требовало от руководства Турецкой 
Республики налаживания поставок энергоресурсов с минимальными 
издержками. В этой связи наиболее оптимальным торговым партнером для 
Турции являлись соседние страны. 
Так, в 1989 г. основным импортируемым Турцией из Саудовской Аравии 
продуктом становится сырая нефть (65% от общего объема импорта, 
стоимость – около 126 млн. долларов США). К 1993 г. этот показатель 
увеличился  в полтора раза и составил 86% от общего объема турецкого 
импорта из Саудовской Аравии (стоимость достигла показателя 1.2 млрд. 
долларов США)19. 
Помимо сотрудничества в нефтяном секторе, Турция и Саудовская 
Аравия развивали отношения и в сферах, связанных со строительством. 
Прежде всего, это выражается в изменении объективных данных об 
увеличении объемов поставок строительных товаров уже из Турции в 
Саудовскую Аравию. 
                                                          
19
 What does Turkey import from Saudi Arabia // The Observatory of Economic Complexity (OEC). – 
[Электронный ресурс] – URL: http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/sitc/import/tur/sau/show/1993/ 
(дата обращения: 17.05.2017). 
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Если на 1989 г. основным экспортным товаром Турции в Саудовскую 
Аравию являлись животные (овцы и козы), составлявшие 33% экспорта 
Турции в Королевство (стоимость – 132 млн. долларов США), то уже к 1993 
г. первое место в турецком экспорте заняли строительные материалы – 
железные и металлические блоки, составившие 34% от этого показателя 
(стоимость – 188 млн. долларов США), в 1989 г. составлявший лишь 0.89% 
экспорта Турции в КСА20. 
Экспорт строительных материалов и оборудования из Королевства в 
Турцию также вырос, однако этот показатель гораздо ниже, чем предыдущий 
и составляет 422 тыс. долларов США в 1993 г. по сравнению с 15.5 тыс. 
долларов США в 1989 г21.  
Этот процесс, в свою очередь, обусловлен стартом ряда 
инфраструктурных проектов на территории Саудовской Аравии. 
Стабильность цен на нефть и достаточно высокие темпы ее добычи на 
территории Королевства позволяли руководству страны инвестировать 
собственные средства и привлекать иностранные инвестиции, направленные 
на развитие проектов, необходимых для восстановления экономики страны. 
                                                          
20
 What does Saudi Arabia import from Turkey?  // The Observatory of Economic Complexity (OEC). – 
[Электронный ресурс] – URL: http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/sitc/import/sau/tur/show/1989/ 
(дата обращения: 17.05.2017). 
21
 What does Turkey import from Saudi Arabia?  // The Observatory of Economic Complexity (OEC). – 
[Электронный ресурс] – URL: http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/sitc/import/tur/sau/show/1993/ 
(дата обращения: 17.05.2017). 
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Рисунок 5. Динамика изменений цен на нефть в период с 1987 по 2001 гг., дол. США за баррель. 
 
Рисунок 6. Объемы производства Саудовской Аравией нефти в период с 1987 по 2001 гг. 
Турции одновременно с изменением политического курса было выгодно 
принимать участие в развитии проектов Саудовской Аравии: с одной 
стороны, выросли доходы страны от увеличения экспорта продукции, с 
другой стороны, укреплялись отношения с одним из крупнейших 
региональных лидеров. 
Так, стоимостные объемы экспорта Турции постоянно росли в период с 
1980 по 2000 гг., что в значительной степени способствовало притоку средств 
в бюджет страны и укреплению ее экономической, а вместе с ней и 
финансовой системы. В 1980 г. показатель стоимости экспорта 
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промышленной продукции Турции составил 1.047 млрд. долларов США. К 
разгару реформ Тургута Озала эта цифра выросла практически в десять раз, 
до показателя 10.349 млрд. долларов США. К началу нового тысячелетия 
заложенные именно в этот период основы экономического развития Турции 
(прежде всего, в промышленной сфере) способствовали росту показателя 
стоимости экспорта промышленной продукции Турции до отметки 25.518 
млрд. долларов США22. В то же время, доля сельскохозяйственной 
продукции в турецком экспорте в этот период практически не изменилась: с 
показателя 1.672 млрд. долларов США в 1980 г. до показателя 1.659 млрд. 
долларов США в 2000 г23. 
Что касается положения Саудовской Аравии, то оно в этот момент 
времени  было достаточно тяжелым. Королевство в значительной степени 
оказалось подверженным снижению цен на нефть, произошедшему в 
результате двух «нефтяных шоков» 1973 и 1986 гг.  
Так, показатели дохода на душу населения снизились с 14 тыс. долларов 
США в начале 1980-х до 6 тыс. долларов США в 1994 г. Королевство было 
вынуждено сократить размер государственного бюджета с 90 млн. долларов 
США в 1981 г. до 37 млн. долларов США в 1994 г. 
Руководство Саудовской Аравии приняло решение о необходимости 
свернуть ряд инфраструктурных и инвестиционных проектов, реализация 
которых слишком сильно зависела от притока нефтедолларов. Помимо этого, 
Королевство также отложило выплаты поставщикам и подрядчикам, причем 
в некоторых случаях срок задержки доходил до трех лет. Эти меры нанесли 
серьезный ущерб саудовским предпринимателям, а также представителям 
среднего класса, вырос уровень безработицы среди выпускников школ и 
                                                          
22
 Demirhan A. Export behavior of the Turkish manufacturing firms, 1989-2010 period. Middle East Technical 
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университетов, а также представителей низшего класса Саудовского 
общества24. 
Однако благодаря наложенному в результате военного конфликта на 
экспорт нефти из Ирака и Кувейта эмбарго, Саудовская Аравия получила 
возможность серьезно нарастить объемы добычи и производства нефти в 
1990 г. и, соответственно, обеспечить дополнительные доходы в бюджет 
государства. За счет этого прироста другие важные показатели 
экономического развития страны в этот период оказались фактически 
нивелированы, и положение Саудовской Аравии не стало слишком тяжелым. 
 
Рисунок 7. Соотношение показателей цены на нефть и объемов добычи и производства нефти в 
Саудовской Аравии. 
Помимо нефтяных запасов, Саудовская Аравия располагает 
значительными запасами природного газа (по данным World Energy Council, 
страна занимает 6 место в мире с показателем  8488.9 млрд. кубометров 
доказанных запасов природного газа). Саудовская Аравия использует 
добытый на территории Королевства газ внутри страны, обеспечивая таким 
образом промышленные объекты и домашние хозяйства необходимой для 
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 Mordechai Abir. Saudi Arabia in the 1990s: stability and foreign policy // Jerusalem Center for Public Affairs. 
Jerusalem, 1997. 
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деятельности энергией и серьезно экономя на использовании собственных, а 
не импортных ресурсов25. 
В условиях открывшихся в этот период новых возможностей в плане 
развития инфраструктуры Королевства, самым развитым и активно 
поддерживаемым государством был как раз строительный сектор, в котором 
и велось активное сотрудничество с Турцией. К 1995 г. этот сектор составлял 
9.1% от ВВП в текущих ценах. В этой сфере было занято 15% всей рабочей 
силы Саудовской Аравии. Вся деятельность в рамках сектора находилась 
практически полностью в руках частных компаний. Однако государство 
оставляло за собой право  получения 30% всех подрядов местными 
компаниями, а главным заказчиком продуктов производства 
промышленности Саудовской Аравии также являлось Королевство. Это 
позволяет говорить о достаточно высокой степени государственного 
регулирования в этой сфере26.  
Таким образом, развитие экономических отношений между Турцией и 
Саудовской Аравией именно в этот период было логически обоснованно. С 
одной стороны, Турция активно искала крупного регионального партнера для 
укрепления, в том числе, собственных позиций. Для Турции эти отношения 
были выгодны как с точки зрения роста международного авторитета и 
возможности оказывать большее влияние на принимаемые на глобальном 
уровне политические решения, так и с точки зрения стабилизация процесса 
экономического развития в стране за счет открытого рынка, высокого уровня 
конкуренции с качественной иностранной продукцией, а также притока 
значительных объемов иностранной валюты. Особняком стоит выгода 
Турции от покупки энергоносителей из Саудовской Аравии, обеспечивших 
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 A. Cappelen, R. Choudhury. The Future of the Saudi Arabian Economy. Possible Effects on the World Oil Market 
// Statistics Norway. Oslo, 2007. P. 12. 
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 A. Cappelen, R. Choudhury. The Future of the Saudi Arabian Economy. Possible Effects on the World Oil Market 
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бурное развитие промышленности страны и позволивших ей уже в начале 
XXI века перейти на совершенно новый уровень экономического развития. 
С другой стороны, важность двухстороннего союза для Саудовской 
Аравии также очевидна. Ряд нефтяных потрясений, а также крупных 
конфликтов в соседних с Королевством странах на Ближнем Востоке указали 
высшему руководству страны на необходимость поиска новых торговых 
партнеров из числа соседних государств, которым необходимы саудовские 
энергоносители по меньшей цене и с меньшими издержками, чем странам 
Европы и США. Кроме того, постоянное наращивание объемов добычи и 
производства нефти на территории Королевства при стабильности цен на нее 
фактически развязал руки саудовскому руководству, которое именно в этот 
период начало реализацию крупных проектов, требовавших серьезных 
инвестиций при значительном дефиците бюджета самого государства. 
Именно в этот момент Саудовская Аравия нуждалась в сырье и строительных 
материалах, а также в рабочих руках, которые как раз и смогла предложить 
ей Турция. 
К рубежу веков государства подошли с нарождающейся перспективой 
дальнейшего развития этого сотрудничества. Учитывая геостратегическую 
важность обоих государств в Ближневосточном регионе, а также их 
идеологическую близость, можно было сделать предположение о возможном 
перерастании подобного рода объединение в нечто большее, чем активные 
экономические связи. Наличие значительных финансовых, а также людских 
ресурсов потенциально могло бы в большей степени сблизить Турцию с 
Саудовской Аравией. 
Однако целый ряд вопросов оставались нерешенными, в результате чего 
в начале XXI в. характер отношений между Турцией и Саудовской Аравией 
поменялся, а экономические связи обрели немного иные формы. Сложность 
анализа и прогнозирования развития ситуации на Ближнем Востоке 
обусловлена целым рядом факторов, особое место среди которых занимает 
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политический. Изменения конъюнктуры могут оказать серьезное воздействие 
на все сферы межгосударственных отношений в этом регионе, глобально 
сменив стратегии и направления деятельности его основных игроков. 
Выгодные экономические отношения между Турцией и Саудовской Аравией 
продолжаются и в начале XXI в., однако обусловлены и продиктованы они 
уже совсем другими условиями и факторами. Однако и сегодня эти две 
страны нуждаются друг в друге, что подтверждают сходства в основных 
направлениях и курсах их руководителей. Политический фактор постепенно 
оказывает все большее влияние, усиливаясь идеологическим (религиозным). 
Однако экономические интересы по-прежнему диктуют  необходимость 
активного сотрудничества Турции с Саудовской Аравией в целях 
расширения влияния на страны региона, а также укрепления позиций 
руководств государств на внутренних аренах этих государств. 
 
2.2. Взаимоотношения Турции и Саудовской Аравии на 
современном этапе 
Современные исследователи выделяют три основные силы на 
территории Ближневосточного региона, в перспективе способные оказывать 
решающее влияние на протекающие здесь экономические и политические 
процессы. Помимо Ирана, центра шиитского Ислама, обладающего 
большими запасами природного газа, оцениваемых приблизительно в 33.500 
млрд. кубометров27, в этот список также входят как раз Турция и Саудовская 
Аравия. 
В этой связи продолжение начатого еще в конце XX в. сотрудничества 
этих двух стран видится логичным, так как региональные лидеры имеют 
серьезные возможности и не менее серьезные потребности для постоянного 
развития. Начиная с 1980-х г. эти государства пытались решать свои задачи 
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посредством ведения грамотной торговой политики и налаживания прочных 
экономических отношений с другими крупными странами, включая друг 
друга. 
Помимо этих факторов, начало XXI в. ознаменовалось крупными 
военно-политическими событиями на Ближнем Востоке, начавшимися с 
вторжения США в Ирак в 2003 г. и продолжающимися по сегодняшний день 
в виде конфликтов на территории Сирии, Ирака, Ливии, Йемена. 
Соответственно, каждое из этих событий было так или иначе 
интерпретировано и каким-то образом повлияло на турецко-саудовские 
отношения. Например, корни особого беспокойства двух государств 
относительно направлений деятельности иранского руководства 
произрастают из осуществленного еще в 1979 г. переворота в Иране и 
опасений лидеров стран с доминирующим суннитским населением в 
отношении новой силы, представляющей шиитское течение Ислама. Эти 
опасения усилились после вторжения США в Ирак в 2003 г., свержения 
режима Саддама Хусейна, ведшего в период 1980-1988 г. войну как раз 
против Ирана. Формирование в Ираке нового, преимущественно шиитского 
правительства еще больше способствовало росту напряженности в регионе. 
Помимо военно-политических факторов, важным на пути становления, 
формирования и развития саудовско-турецких отношений всегда являлся 
сугубо экономический компонент, росту актуальности которого в начале XXI 
в. способствовал процесс глобализации. Так, к середине 2000-х годов оба 
государства вошли в состав Всемирной Торговой Организации (ВТО): 
Турция сделала это в 1995 г., Саудовская Аравия – в 2005 г. Необходимость 
выполнения обязательных для вступления в эту организацию условий по 
либерализации экономики подтолкнула ряд государств к активизации 
внешних экономических связей даже с теми торговыми партнерами, 
отношения с которыми прежде находились в плачевном состоянии (в 
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частности, государства Лиги Арабских Государств (ЛАГ) объявили бойкот 
Израилю и теоретически не могли торговать с ним).  
Экономические отношения Турции и Саудовской Аравии в этот период 
получили новый импульс к своему развитию. Объяснение этому факту может 
быть найдено в идеологической близости двух этих государств как центров 
исламского мира (преимущественно, суннитского ислама), а также в 
значимости роли, которую играет каждая из стран на Ближнем Востоке и 
вытекающей из этого необходимости сотрудничать. 
Объем торговли между Турцией и Саудовской Аравией в первое 
десятилетие XXI в. неизменно рос, достигнув своего пика 5.524 млн. 
долларов США в «кризисном» 2008 г.  
 
Структура торговли между двумя государствами значительно не 
поменялась по сравнению с периодом начала 1990-х годов. Турция по-
прежнему импортировала из Саудовской Аравии сырую нефть. Однако по 
состоянию на 2000 г. этот показатель был уже чуть выше, чем показатель 
десятилетней давности: турецкий импорт сырой нефти из Королевства в 
денежном выражении составил 689 млн. долларов США (по сравнению с 547 
млн. долларов США в 1990 г.). С другой стороны, в процентном 
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соотношении от общего объема торговли показатель импорта сырой нефти 
немного снизился: с 82% в 1990 г. до 80% в 2000 г. 
Если говорить о саудовском импорте из Турции, то его структура 
кардинально изменилась за десять лет в период с 1990 г. по 2000 г. Так, если 
в 1990 г. основой импорта КСА из Турции были животные – овцы и козы 
(30%,  94 млн. долларов США в денежном выражении), то к 2000 г. в 
импорте Королевства преобладала уже продукция легкой промышленности – 
обувь, одежда, ковры28. Причем структура экспорта Турции в Саудовскую 
Аравию в достаточной степени многообразна, что подтверждает показатель 
лидирующей отрасли (легкая промышленность, 15,1%). Этот факт указывает 
на равномерное развитие турецкой экономики  в начале XXI в. и 
стабилизацию внутреннего курса руководством страны. 
К середине десятилетия эти показатели стабилизировались, и на 
современном этапе страны осуществляли устойчивую взаимную торговлю. 
Спектр экономических отношений не ограничивался исключительно 
«товарно-денежными» связями: страны активно сотрудничали и по-
прежнему сотрудничают в разных сферах деятельности. Сама суть этого 
сотрудничества с момента зарождения турецко-саудовских отношений также 
изменилась, так как страны заключили между собой ряд договоров, приняли 
участие в деятельности крупных региональных и международных 
организаций и ассоциаций. 
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Рисунок 8. Внешняя торговля Турции с Саудовской Аравией (миллионы долларов) 
Согласно информации на сегодняшний день, Саудовская Аравия по-
прежнему играет важную роль в развитии турецкой промышленности и 
турецкой экономики в целом. Королевство экспортирует значительные 
объемы сырой нефти (43% от общего экспорта, 957 млн. долларов США), 
однако к этому показателю добавились важные для функционирования 
объектов легкой промышленности полипропилен (27% от общего экспорта, 
592 млн. долларов США) и полиэтилен (16% от общего экспорта, 343 млн. 
долларов США)29. Таким образом, с изменением потребностей 
импортирующей стороны, изменился и характер отношений с Турции с 
Саудовской Аравией. 
В свою очередь, турецкий экспорт в Саудовскую Аравию на 
сегодняшний день выглядит более разнообразным и, в какой-то степени, 
беспорядочным. Лидирующие позиции занимают неклассифицированные 
товары: рукодельные ковры (13% от общего экспорта, 362 млн. долларов 
США), рабочий камень (3.8% от общего экспорта, 108 млн. долларов США), 
однако на втором месте – строительные материалы и оборудование (объемы 
экспорта на сумму 426 млн. долларов США)30. 
Незначительные изменения в структуре торговли двух стран указывают 
на сохранение баланса между ними, а также на тот факт, что каждая из них 
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заняла для другой определенную «нишу», которая может быть 
трансформирована при необходимости, как в случае с включением в 
саудовский экспорт статей, необходимых Турции для развития легкой 
промышленности. 
Помимо торговли, активное сотрудничество между Турцией и 
Саудовской Аравией существует также в туристической сфере. После 
событий 24.11.2015, когда турецкими военнослужащими был сбит 
российский истребитель, количество российских туристов в Турции резко 
сократилось с 3.3 млн. человек в 2015 г. до 0.5 млн. человек в 2016 г31. Этот 
факт, в свою очередь, стал причиной увеличения безработицы в Турции, 
особенно, в туристической сфере, и, соответственно, привел к росту 
недовольства граждан. 
С целью минимизации убытков от потери крупного партнера по работе в 
туристической сфере в лице России, а также укрепления своего положения в 
исламском мире Турция начинает активно развивать такое направление, как 
«халяльный туризм». Ориентация на этот вид отдыха объясняется интересом, 
который проявляют туристы из мусульманских стран к турецким курортам. 
Таким образом, для обеспечения им наибольшего комфорта турецкое 
руководство начало организовывать специальные «халяльные» отели, пляжи 
и рестораны, привлекая, таким образом, дополнительные инвестиции в эту 
сферу32. 
Развитие «халяльного» туризма является перспективными 
направлением, так как, согласно прогнозам, к 2020 г. количество людей, 
отдающих предпочтение именно этому виду отдыха, вырастет до 168 млн33. 
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Выгодное географическое положение Турции, а также ее роль в 
ближневосточном регионе могут оказать влияние на занятие страной 
лидирующих позиций по организации данного вида отдыха. В этом случае 
сотрудничество с Саудовской Аравией будет являться необходимым 
условием для развития данной сферы, в связи с тем, что приток туристов из 
Королевства в Турцию постоянно растет. 
«Халяльный туризм» - не новое явление для Турции, однако в 
современных реалиях оно может дать экономике страны новый импульс для 
развития. В условиях определенной ограниченности предложения в 
туристической сфере Турции переход на новый этап предоставления услуг 
выглядит как попытка проведения дифференциации в экономике, которая, в 
свою очередь, может не только привлечь дополнительные средства в бюджет 
страны, но также и найти новых крупных инвесторов за рубежом.  
Стоит также отметить, что активно развиваются турецко-саудовские 
отношение в сфере туризма. Граждане Саудовской Аравии все чаще 
выбирают Турцию в качестве места для отдыха. В 2015 г. количество 
туристов из Саудовской Аравии в Турции выросло до 450 тыс. человек по 
сравнению с 84 тыс. человек в 2010 г.34 
Вопрос взаимодействия Турции и Саудовской Аравии на современном 
этапе никаким образом не может не затронуть вовлеченность двух крупных 
региональных лидеров во внутренние ближневосточные конфликты с 
участием террористических групп и организаций. В данном случае вопрос 
может касаться не только поддержки указанных группировок ради 
достижения собственных политических целей, но и определенного рода 
«сговоров» с целью дестабилизировать обстановку в регионе как в интересах 
самих двух государств, так и в интересах «третьих» стран. 
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В данном случае вопрос касается не только предполагаемой поддержки 
террористической организации Исламское Государство (ИГ) со стороны 
Турции и/или Саудовской Аравии, но также и поддержки 
антиправительственных движений и организаций в Сирии, Ираке, Ливии. 
Такого рода «помощь» выражается не только в финансовом эквиваленте. 
Хорошо известно, что боевики и экстремисты могут практически 
беспрепятственно пересечь границу Сирии и Турции. Саудовское оружие, а 
также автомобильные номера практически каждый месяц находят после 
терактов – самоподрывов в иракском г. Мосул. Разрешение сирийской и 
иракской проблем кажется затруднительным именно из-за большого 
количества сил, вовлеченных в эти конфликты. При этом новые группы и 
организации получают помощь из крупных финансовых центров-государств 
Ближнего Востока на постоянной основе, что только минимизирует 
возможность мирного разрешения кризиса на сегодняшний день. 
Обе стороны активно говорят о противостоянии международному 
терроризму и сотрудничестве друг с другом в этой сфере. Особенно часто эти 
высказывания звучат после громких терактов или военных операций в 
странах, где ведется война: МИД Саудовской Аравии выразил поддержку 
Турции в ее борьбе против терроризма, выразив соболезнования по поводу 
совершенного 1 января теракта в Стамбуле35, представители органов 
правопорядка, МВД и силовых ведомств двух государств постоянно 
посещают  своих зарубежных коллег36. Однако количество террористических 
группировок постоянно увеличивается, а сама идеология – распространяется. 
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Суть экономического сотрудничества Турции и Саудовской Аравии на 
сегодняшний день во многом заключается в больших объемах взаимного 
инвестирования. Поддержка тех или иных группировок или движений, а 
также нестабильной ситуации в регионе в целом при сохранении устойчивых 
экономических связей друг с другом позволяет этим двум государствам 
сохранять за собой лидирующие позиции на Ближнем Востоке. 
Так, несмотря на разрастание глобального терроризма и 
распространения террористической идеологии, Турция и Саудовская Аравия 
продолжают укреплять инвестиционное сотрудничество друг с другом. В 
2016 г. Саудовская Аравия инвестировала в экономику Турции 11 млрд. 
долларов США посредством около 800 саудовских компаний. При этом 
Королевство планирует увеличивать количество функционирующих на 
территории Турции компаний, преимущественно в сферах связи, энергетики 
и строительства37.  
Активное сотрудничество Турции и Саудовской Аравии на современном 
этапе объясняется стремлением обоих государств к лидерству в регионе при 
обладании значительными ресурсами для достижения этой цели. Их 
идеологическая близость способствует развитию отношений, укрепляя и 
направляя их. В основе этого сотрудничества по-прежнему лежат торговые 
отношения двух стран, однако на сегодняшний день они подкрепляются 
активным сотрудничеством Саудовской Аравии и Турции в сферах 
энергетики, связи, недвижимости, а также выгодным для обеих сторон 
инвестированием средств. 
В определенной степени на развитие отношений между двумя 
государствами влияет их участие в региональных конфликтах. В целом, 
Турция и Саудовская Аравия придерживаются схожих позиций (например, 
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по сирийскому вопросу), поддерживая совершенно определенные силы. 
Однако налаживание отношений Турции с Россией, придерживающейся 
другой позиции, может негативно отразиться на ее отношениях с Саудовской 
Аравией. В этой ситуации экономическое сотрудничество Турции с 
Королевством напрямую зависит от политических задач, которые решают 
руководства этих двух государств. 
Сближение Турции с Саудовской Аравией было очевидным при 
ухудшении отношений Турции с Россией. Политическая конъюнктура 
оказывает решающее влияние на все протекающие в этом регионе процессы, 
что делает практически невозможным прогнозирование изменений ситуации 
в целом или каких-либо отдельных проявлений изменения направлений или, 
например, структуры экономического сотрудничества двух отдельно взятых 
стран. 
Однако определенная база для развития взаимодействия между Турцией 
и Саудовской Аравией, несомненно, существует. Отсутствие явно 
выраженных противоречий между двумя государствами (за исключением 
потенциальных, которые, помимо указанных выше, включают в себя 
определенные амбиции обеих стран и претензии на лидерство в регионе) 
позволяет сделать вывод о том, что их взаимодействие будет продолжено и 
оно выглядит перспективным для высшего руководства государств. Однако 
любое изменение политической конъюнктуры может как укрепить это 
взаимодействие, так и способствовать его разрыву. 
Помимо описанных в главе процессов, Турция и Саудовская Аравия 
запустили несколько совместных проектов, осуществление которых может не 
только способствовать привлечению дополнительных средств, инвесторов и 
рабочей силы в каждую из стран, но также и решительным образом изменить 
расстановку сил в регионе. Эти проекты направлены не только на развитие 
внутренней инфраструктуры в участвующих в них государств, но также дать 
им определенные преимущества, которые, например, смогут сыграть свою 
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роль при определении транспортных маршрутов за счет наименьших 
издержек, став, таким образом, средством установления этими государствами 
определенного рода контроля над торговлей. 
В любом случае, Турция и Саудовская Аравия стараются извлечь 
максимальную выгоду из сотрудничества друг с другом, что позволяет 
исследователю дать оценку потенциальным направлениям развития этого 
взаимодействия и, следовательно, определить его возможные цели. 
Таким образом, двусторонние саудовско-турецкие отношения 
развивались постепенно, эволюционируя от формы простой торговли в 
середине XX в. до сложных экономических связей, которые включают в себя 
реализацию широкого спектра глобальных инфраструктурных, строительных 
и инвестиционных проектов на современном этапе. 
Изменчивость политического фактора и экономические интересы лежат 
в основе развития этих отношений, что позволяет говорить о том, что они 
будут продолжены, так как являются взаимовыгодными для обеих сторон. 
Однако однозначно определить вектор их развития представляется 
практически невозможным из-за непредсказуемости глобальной политико-
экономической ситуации. 
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Глава 3. Совместные проекты и перспективы развития 
внешнеэкономических связей Турции и Саудовской Аравии 
3.1. Совместные турецко-саудовские проекты на современном этапе 
 
На сегодняшний день Турция и Саудовская Аравия продолжают активно 
сотрудничать друг с другом сразу в нескольких сферах.  Устойчивость этого 
взаимодействия определяется потребностями обоих государств и их 
изменяющимися экономическими интересами, а также ролью каждого из них 
в протекающих в регионе и в мире процессах.  События начала 2010-х годов 
и «арабской весны» внесли определенные коррективы в особенности 
сотрудничества Турции и Саудовской Аравии, однако сама его суть осталась 
прежней. Государства по-прежнему оказывают значительное влияние на 
протекающие в регионе процессы, однако характеристика их 
внешнеэкономических связей меняется в зависимости от общего 
политического курса. 
В этой связи ключевым фактором для понимания будущего саудовско-
турецких отношений является вопрос относительно предполагаемых 
политических курсов обеих стран. В свою очередь направления этого курса 
во много определяются именно экономическими факторами, по-своему 
актуальными для каждого из государств.  
Ключевым для экономики многих стран Ближнего Востока является 
фактор обеспеченности того или иного государства природными ресурсами и 
полезными ископаемыми. В течение долгого времени экономики ряда стран 
Ближнего Востока развивались в основном за счет именно этого фактора, 
позволявшего руководству этих государств не задумываться над вопросом 
диверсификации национальных экономик. Однако проблема истощаемости 
запасов природных ресурсов на сегодняшний день постепенно выходит на 
первый план, заставляя высшее руководство ряда государств Ближнего 
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Востока думать о переходе на альтернативные источники энергии. В свою 
очередь, эксперты по этому региону размышляют о том, как изменится 
ситуация на Ближнем Востоке в целом и в политическом развитии входящих 
в него государств в частности с отходом от привычного способа ведения 
хозяйства.  
Несколько сценариев развития для государств Ближнего Востока до 
2050 г. были разработаны отделом экономических исследований ИВ РАН38. В 
данном эксперименте все страны региона были разделены на две большие 
группы: нефтеэкспортеры и нефтеимпортеры. Для стран – нефтеэкспортеров, 
к которым относится и Саудовская Аравия, эксперты представили два 
основных возможных варианта развития при условии истощения 
существующих на сегодняшний день запасов природных ресурсов. Вариант 
«Энергетика навсегда» предусматривает активное развитие альтернативных 
источников энергии и, прежде всего, солнечной энергетики. В этом случае 
Королевству удастся сохранить ряд отраслей тяжелой промышленности, а 
также задуматься о развитии национальной атомной или гелиоэнергетики. 
Данный проект потребует активного привлечения иностранных инвестиций, 
а также рабочей силы из-за рубежа, что, в свою очередь, станет фактором, 
способствующим развитию отношений между Саудовской Аравией и 
Турцией, имеющих опыт взаимодействия именно в этих сферах. Указанный 
проект позволит нефтеэкспортирующим государствам избежать серьезных 
внутренних потрясений, так как он способствует сохранению основ 
существующей социальной политики, не подразумевая резкого ухудшения 
уровня жизни населения. 
Второй проект-прогноз для нефтеэкспортирующих арабских государств 
Ближнего Востока носит название «Возвращение в пустыню». Он является 
по сути своей альтернативой первого сценария и отражает неспособность 
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руководств стран Ближнего Востока осуществить переход от экономики, 
основанной на использовании природных ресурсов, к альтернативным 
источникам энергии. Суть его заключается в том, что недостаточная 
эффективность солнечной энергетики и потенциальная опасность атомных 
станций могут стать причиной резкого сокращения возможностей для 
развития национального хозяйства. Это, в свою очередь, может привести к 
падению доходов государства и стать причиной его неспособности к 
развитию ненефтяных отраслей экономики. Результатом этих процессов, 
согласно указанному сценарию, может стать резкое упрощение структуры 
экономики стран-нефтеэкспортеров, самыми опасными последствиями 
которого является кризис водных ресурсов и продовольствия с постепенным 
превращением этих государств и региона в целом в незначительный субъект 
в рамках системы международных отношений39. 
Эксперты ИВ РАН, занимавшиеся разработкой этого проекта, в большей 
степени склоняются к первому варианту («Энергетика навсегда»). В своих 
аргументах они указывают на то, что, во-первых, к 2050 г. запасы природных 
ресурсов в странах-экспортерах нефти на Ближнем Востоке еще не будут 
истощены, что позволит им плавно перейти от традиционных к 
альтернативным источникам энергии. Во-вторых,  ряд проектов по 
внедрению нового вида ресурсов уже запущен, что говорит о 
своевременности реакции руководств этих государств на изменившуюся 
ситуацию и их хорошую подготовленность. 
Если сценарий «Энергетика навсегда» действительно будет реализован, 
то он, как уже говорилось, потребует активного привлечения в страны-
нефтеэкспортеры иностранных инвестиций и рабочей силы. И если 
инвестиционный поток направлен, скорее, из Саудовской Аравии в Турцию, 
то турецкие рабочие являются одной из крупнейших групп иностранных 
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рабочих в странах ССАГПЗ. По разным данным, количество турецких 
рабочих в Саудовской Аравии постоянно растет с 2006 г., когда этот 
показатель срсиавлял около 80 тыс. человек40. С расширением количества 
промышленных и инфраструктурных проектов в Саудовской Аравии эта 
цифра непременно должна вырасти. 
Одним из перспективных проектов Королевства, который может стать 
новым этапом в развитии сотрудничества с Турцией, является план по 
строительству шести «экономических городов» на территории Саудовской 
Аравии41. Каждый из этих городов будет специализироваться на развитии 
определенной отрасли экономики страны, глобальными целями проекта 
являются развитие национальной экономики, а также увеличение уровня 
жизни населения Саудовской Аравии. Указанная цель должна быть 
достигнута посредством решения следующих задач: 
 Обеспечение конкурентоспособности экономики Саудовской 
Аравии; 
 Создание новых рабочих мест; 
 Обучение граждан Саудовской Аравии новым навыкам и умениям; 
 Развитие региона; 
 Диверсификация экономики страны. 
 
Реализация проекта намечена на 2020 г., работа по его подготовке 
ведется уже сегодня. Турция активно сотрудничает с Саудовской Аравией, 
однако это взаимодействие на сегодняшний день носит, в основном, характер 
товарно-денежных отношений. Турция экспортирует в Саудовскую Аравию 
строительные материалы, среди которых самое важное место занимают 
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железные прутья (125 млн. долларов США), железо (48.8 млн. долларов 
США) и электрические провода (28.8 млн. долларов США)42. 
Турецкая рабочая сила в Саудовской Аравии по-прежнему уступает по 
своему объему таким государствам, как, например, Индия, Пакистан и др., 
однако ее количество достаточно стабильно, что еще раз подтверждает тезис 
об устойчивом сотрудничестве Турции и Саудовской Аравии в этой сфере. 
Относительно будущего Турецкой Республики к 2050 г. группой 
исследователей из ИВ РАН был также сделан специальный прогноз43. 
Ученые выделили три основных возможных сценария развития для этой 
страны. 
«Европеизация». Постепенная интеграция Турции и стран Европейского 
Союза (ЕС) в систему тесного экономического сотрудничества. Рост и 
развитие экономического потенциала Турции, способствующие ее 
становлению серьезной экономической силой в регионе. Встречный интерес 
со стороны ЕС к принятию Турции в организацию в качестве полноправного 
члена. 
«Турецкое возрождение». Данный сценарий обусловлен 
безуспешностью реализации проекта «Европеизация». В результате 
неудачных попыток вступления в ЕС, а также на фоне ослабления Ирака и 
Сирии, Турция обретает значимость как одна из лидирующих экономических 
и политических сил в ближневосточном регионе. Турция налаживает 
контакты с соседними странами, среди которых она стремится занять 
лидирующие позиции и в какой-то степени восстановить свое влияние 
времен Османской империи. 
«Исламское возрождение Турции». Пример длительного существования 
в соседнем Иране религиозного исламского государства, а также события 
«арабской весны» способствуют продвижению среди населения Турции идеи 
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о возможности осуществления подобного сценария на территории этой 
страны. Турции удается провести модернизацию материальной жизни 
общества, при этом сохранив традиционные исламские ценности. Страна 
выходит на лидирующие позиции как технологический лидер исламского 
мира, что подразумевает под собой достижение ею политического лидерства 
в ближайшем будущем. 
Эксперты из ИВ РАН сошлись во мнении о том, что наиболее 
вероятным вариантом развития событий выглядит сценарий «Европеизация» 
вкупе со сценарием «Турецкое возрождение» в качестве его основной 
функциональной составляющей. В данном случае такой прогноз обусловлен, 
в первую очередь, нестабильностью политико-экономической ситуации во 
всем регионе и в соседних с Турцией странах. Роль экономических 
отношений с западными странами останется в достаточной степени 
значительной, так как именно таким образом Турция сможет обеспечить 
собственную безопасность. При этом государство будет действовать 
самостоятельно, направляя странам Запада собственные требования для 
обеспечения своих интересов в двустороннем сотрудничестве (как, 
например, обеспечение интересов Турции в отношениях с Сирией на 
современном этапе). В данном случае действия Турции уже обуславливаются 
ее ролью как регионального лидера, который имеет возможности действовать 
в достаточной степени автономно от внешних сил. 
Сценарий «Исламского возрождения в Турции» был отвержен 
исследователями как противоречащий генеральной линии правящей в 
Турции Партии Справедливости и Развития (ПСР). Эксперты уверены в том, 
что только появление серьезных внутренних или внешних факторов 
способно заставить правящую партию отказаться от свойственной ей 
умеренности в пользу исламского радикализма. «Исламское возрождение» в 
Турции возможно лишь на уровне традиций и обычаев во внутренней жизни 
страны. 
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Таким образом, эксперты связывают все три сценария воедино, говоря о 
«европеизации» как о генеральном направлении дальнейшего развития 
Турции. Однако и турецкое, и исламское возрождение будут играть 
достаточно важную роль в формировании «новой» Турции к 2050 г. 
Эксперты затрудняются назвать конкретные направления турецкой 
политики, которые будут актуальными к этому времени, но для этого есть 
ряд причин.  
Прежде всего, неизвестно, в какой форме к этому времени будет 
существовать ЕС, а также как изменится (и изменится ли вообще) 
политический курс одного из главных конкурентов Турции в регионе – 
Ирана. Эксперты полагают, что именно ориентация на этих игроков будет 
являться ключевым фактором в формировании политического курса Турции 
к середине века. Все эти утверждения еще раз указывают на важность учета  
политического фактора при оценке и прогнозировании изменения  ситуации 
в ближневосточном регионе. 
Развитие отношений и внешнеэкономических связей Турции с 
Саудовской Аравией укладывается в рамки любого из представленных 
сценариев развития и, прежде всего, наиболее вероятного из них проекта 
«европеизации». Являясь одним из ключевых партнеров, а также 
стратегическим союзником и в некотором роде проводником политики 
Запада на Ближнем Востоке, Саудовская Аравия имеет собственные 
интересы и, что самое главное, возможности, для взаимодействия с Турцией. 
Развитие сотрудничества этих двух государств с конца прошлого века 
привело к существованию устойчивых и взаимовыгодных экономических 
отношений между Турцией и Саудовской Аравией на современном этапе при 
наличии серьезных возможностей для их расширения и диверсификации. 
На сегодняшний день Саудовская Аравия активно участвует в 
совместных с Турцией инвестиционных проектах, а также вкладывает 
значительные средства в развитие турецкой экономики. Примеру Саудовской 
Аравии как лидеру среди стран ССАГПЗ следуют и другие монархии 
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Персидского Залива – прежде всего, Катар и Объединенные Арабские 
Эмираты. 
Взаимодействие Турции и Саудовской Аравии на официальном уровне 
происходит в рамках заседаний созданного 11 октября 2003г. в Джидде 
Саудовско-турецкого Делового Совета. Основной задачей Совета является 
борьба за упрощение процесса инвестирования за счет ликвидации или 
снижения бюрократических барьеров на территории обоих государств для 
своих партнеров. 
По результатам одной из самых значимых встреч Совета 30 ноября – 1 
декабря 2016 г. в Стамбуле44, на которой присутствовала саудовская 
делегация во главе с министром торговли и инвестиций Маджид Ибн 
Абдаллах Аль-Кабси, а также турецкая делегация под председателем 
министра экономики страны Нихада Зейбекчи, между этими двумя 
государствами были подписаны восемь соглашений о сотрудничестве в 
сфере инвестиций. Соглашения затронули самые разные отрасли экономики, 
однако главными направлениями инвестиционного сотрудничества стали 
промышленность, сфера недвижимости и финансирование строительства 
военных объектов. 
Стороны договорились об обмене опытом в сфере развития 
электроники, а также о предоставлении финансовых консультативных услуг 
между специалистами двух стран в банковской сфере, в сфере 
здравоохранения, сельского хозяйства, продовольствия, а также в области 
развития возобновляемых источников энергии. Особое внимание в ходе 
встречи было уделено развитию сотрудничества и торгово -  инвестиционных 
отношений между главами Торгово-Промышленных Палат Турции и 
Саудовской Аравии.  
Среди прочих проектов, реализация которых началась по результатам 
достигнутых в ходе указанного заседания Саудовско-турецкого Делового 
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Совета, следует отметить план по созданию специальной площадки для 
выращивания натуральных фруктов без использования ГМО, стоимость 
которого составила около 10 миллионов саудовских риалов. Кроме того, 
сотрудничество в сфере развития электроники включило в себя особый пункт 
по строительству станций, генерирующих воссоздаваемую энергию, что 
подразумевает под собой переход к следующему этапу в процессе развития 
альтернативной энергетики. Первая часть этого проекта включает в себя 
поставки продуктов деятельности этих станций в Саудовскую Аравию через 
Турцию, однако на втором этапе планируется строительство завода уже на 
территории Саудовской Аравии. Стоимость реализации этого проекта 
достигает 70 миллионов долларов США45. 
Таким образом, развитие сотрудничества этих двух государств 
постепенно укрепляется и укладывается в оба предложенных экспертами 
сценария для развития Турции и Саудовской Аравии. Европеизация Турции 
подразумевает активное сотрудничество с союзниками стран Запада на 
Ближнем Востоке. Расширение экономических связей Турции с Саудовской 
Аравией демонстрирует готовность обеих сторон двигаться в направлении 
укрепления взаимодействия друг с другом при получении определенных 
выгод. В свою очередь, активное сотрудничество Саудовской Аравии с 
Турцией в сфере развития альтернативных источников энергии полностью 
соответствует сценарию развития для Королевства «Энергетика навсегда». 
Активное взаимодействие Саудовской Аравии с Турцией в 
сельскохозяйственной сфере демонстрирует стремление руководства страны 
к минимизации рисков, которые могут возникнуть в продовольственной 
сфере при переходе от экономики, практически полностью основанной на 
использовании минеральных ресурсов, к альтернативной модели.  
На сегодняшний день значительная часть крупных инфраструктурных в 
Турции и Саудовской Аравии реализуется по системе BOT (Build-Operate-
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Transfer). При данной системе частная зарубежная компания имеет право 
получить концессию на строительство того или иного инфраструктурного 
объекта. В этом случае она не несет никаких материальных рисков, однако 
обязана выплачивать налоги в пользу того государства, на территории 
которого реализуется проект. После окончания строительства объект 
переходит в пользу частных или государственных компаний государства – 
заказчика. 
Турция активно участвует в данном виде строительства. Согласно 
сделанному премьер-министром Турции Бинали Йилдырымом заявлению46, 
на сегодняшний день различные частные и государственные турецкие 
строительные компании оперируют в 15 государствах. Так, турецкие 
компании принимали активное участие в работах по расширению 
международного аэропорта принца Мухаммада ибн Абдулазиза (аэропорт 
Медины) в 2015-2016 г. 
На сегодняшний день турецкое правительство обращается напрямую к 
инвесторам из Саудовской Аравии с призывом помочь в реализации одного 
из самых масштабных инфраструктурных проектов в Турции. Проект под 
названием «Стамбульский канал» подразумевает создание искусственного 
канала между Черным и Мраморным морями для снижения транспортной 
нагрузки с пролива Босфор, создание на его берегах двух небольших жилых 
городов и расселения в них около 500 тысяч жителей. 
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Рисунок 9. Проект "Стамбульский канал". 
Премьер-министр Турции Бинали Йилдырым призвал инвесторов из 
Саудовской Аравии «стать частью реализации этого проекта», назвав его 
одним из самых масштабных проектов современности47.  
Двустороннее взаимодействие Саудовской Аравии и Турции имеет свои 
перспективы и в отношении разработанного и анонсированного в апреле 
2016 г. проекта по диверсификации экономики Королевства ‘Saudi Vision 
2030’. Его суть заключается в снижении зависимости экономики страны от 
доходов от экспорта нефтяных продуктов с последующим переходом на 
альтернативные источники энергии, а также увеличение роли сферы услуг в 
формировании ВВП страны. В число секторов экономики, куда будут 
направлены основные инвестиционные потоки, входят сфера 
здравоохранения, образования, инфраструктурного строительства, туризма и 
другие. Особое место в новой экономической модели страны, по замыслу 
разработчиков проекта, должна занять торговля ненефтяными продуктами. 
Экономические отношения с Турцией в данном контексте будут 
расширяться. Министр развития Турции Лютфи Эльван рассказал о своем 
разговоре с министром торговли и инвестиций Саудовской Аравии 
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Маджидом Аль-Касби, в ходе которого стороны договорились о подписании 
соглашений о свободной торговле между двумя государствами. Л. Эльван 
подчеркнул, что турецкие инвесторы готовы принять участие в реализации 
проекта ‘Saudi Vision 2030’ и, более того, получат от государства различного 
рода преференции, что говорит о заинтересованности руководства страны в 
активном участии Турции в расширении экономических связей с Саудовской 
Аравией. Основные инвестиционные потоки, по словам министра, будут 
направлены в сферу строительства жилья и развития инфраструктурных 
проектов48.   
Последний пункт является особо важным и актуальным для реализации 
проекта, так как он заявлен властями Саудовской Аравии в качестве одного 
из главных направлений работы. В этом секторе будет также действовать 
само правительство страны, что позволит ряду частных турецких компаний и 
инвесторов сотрудничать с руководством Королевства напрямую. Такое 
тесное взаимодействие объясняется заинтересованностью обеих сторон в 
экономическом сотрудничестве на самом высоком уровне, а также 
значимостью доверительных отношений, сложившихся между двумя 
государствами. 
Таблица 2. Совместные саудовско-турецкие строительные проекты, 
реализуемые на современном этапе (2012 г. – по н.в.) 
Наименова
ние 
проекта 
Государст
во-
инициатор 
Стадия 
реализаци
и проекта 
Предполож
ительные 
сроки 
реализации 
Краткое описание 
                                                          
48
   ابيرق ةكلمملا عم ةيليضفتلا و ةرحلا ةراجتلل ناتيقافتا :يكرت ريزو // Akhbaar24.  – [Электронный ресурс] – URL: 
http://akhbaar24.argaam.com/article/detail/325072/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-
%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-
%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86-
%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-
%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B (дата обращения: 17.05.2017). 
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Строительст
во нового 
терминала 
аэропорта 
King Khaled 
в Эр-Рияде, 
Саудовская 
Аравия 
Саудовская 
Аравия 
Реализован 2014 г. Турецкая строительная 
компания TAV Insaat выиграла в 
2013 г. тендер на строительство 
нового терминала аэропорта 
King Khaled в Эр-Рияде 
(Саудовская Аравия). В 2014 г. 
другая турецкая компания, Akfa 
Contracting, выиграла тендер на 
проведение механических, 
электрических и слесарно-
водопроводных работ в одном из 
терминалов этого аэропорта. 
Инвестицио
нный проект 
в сфере 
недвижимос
ти Турции 
Турецкая 
Республика 
В процессе 
реализации 
Неизвестно Саудовская компания 
Akzirve Gayrımenkül планирует 
инвестировать 500 млн. долларов 
США в два строительных 
проекта в сфере недвижимости в 
Стамбуле. Проект затронет 
строительство жилых 
помещений в районах 
Бахчешехир и Зейтинбурну. 
Нефте- и 
газоперераб
атывающий 
завод в 
Хурайсе 
Саудовская 
Аравия, 
Турецкая 
Республика 
В процессе 
реализации 
2018 г. Совместное строительство 
нефте- и 
газоперерабатывающего завода 
на нефтяном месторождении 
Хурайс в Саудовской Аравии 
(подряд турецкой компании 
GAMA) 
Электростан
ция Power 
Island ME&I 
Саудовская 
Аравия, 
Турецкая 
Республика 
В процессе 
реализации 
Февраль 
2018 г. 
Совместное строительство 
электростанции на территории 
Саудовской Аравии, 
осуществляемое турецким 
строительным подрядчиком 
GAMA и саудовским 
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монополистом Saudi Electricity 
Company (SEC) 
Экономичес
кие города 
Саудовская 
Аравия 
В процессе 
реализации 
2020 г. Проект по строительству 
т.н. экономических городов 
направлен на избавление 
зависимости экономики 
Саудовской Аравии от доходов 
от нефтеэкспорта. 
Стамбульск
ий канал 
Турецкая 
Республика 
Проект 2023 г. Проект «Стамбульский 
канала» направлен на снижение 
транспортной нагрузки с 
Босфорского пролива. 
Saudi Vision 
2030 
Саудовская 
Аравия 
На стадии 
реализации 
2030 г. Многоцелевая программа 
развития экономики Саудовской 
Аравии с помощью привлечения 
иностранных инвестиций. 
Саудовско-турецкое взаимодействие 
 на уровне совместных экономических организаций 
Название организации Задачи 
1. Саудовско-турецкий совместный 
бизнес-совет (Saudi-Turkish Business Council 
(STBC)) 
Развитие двухсторонней торговли за 
счет наращивания сотрудничества между 
предприятиями частных секторов обоих 
государств. 
2. Турецко-саудовская совместная 
экономическая комиссия ( Joint Economic 
Commission (JEC)) 
Развитие отношений между Турцией 
и Саудовской Аравией в сфере инвестиций 
в экономику третьих стран. 
3. Турецко-саудовская совместная 
комиссия по вопросам развития наземного 
транспорта (Turkey-Saudi Arabian Land 
Transport Commission) 
Привлечение иностранных 
инвестиций в транспортную сферу обеих 
стран. 
4. Турецко-саудовский 
координационный совет (Turkish-Saudi 
Coordination Council) 
Развитие двухсторонних отношений 
между Турцией и Саудовской Аравией на 
всех уровнях. В соглашение входит 
развитие сотрудничества в энергетической, 
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военной и в сфере оборонной 
промышленности. 
 
3.2. Перспективы развития внешнеэкономического сотрудничества 
Турции и Саудовской Аравии 
Перспективы сотрудничества и взаимодействия Саудовской Аравии и 
Турции видятся в достаточной степени реальными. В основе сближения двух 
государств лежит, прежде всего, политический фактор и целый ряд 
ключевых для региона событий, традиционно оказывавших значительное 
влияние на изменения политико-экономических курсов как Турции, так и 
Саудовской Аравии.  
С началом «арабской весны» отношения между двумя государствами 
начали ухудшаться, однако своего наихудшего состояния они достигли в 
июле 2013 г., когда в Египте в результате военного переворота был свергнут 
президент Мухаммад Мурси. Саудовская Аравия тогда поддержала военный 
переворот, в то время как Турция заявила о невозможности признания его 
результатов законными. В тот момент руководства обеих стран не были 
готовы идти на уступки друг другу, что могло означать конец не только 
полтико-дипломатического, но и экономического сотрудничества между 
ними. 
Однако ситуация изменилась со смертью в январе 2015 г. короля 
Саудовской Аравии Абдаллы и приходом к власти короля Салмана. С одной 
стороны, Саудовская Аравия предпринимала попытки налаживания 
отношений с США и их союзниками, однако сами США, в силу ряда причин, 
постепенно делают выбор в пользу сотрудничества с другими странами. Это 
объясняется неудачными кампаниями США в Афганистане и Ираке, 
снижением зависимости экономики страны от импортируемой из Саудовской 
Аравии нефти в результате так называемой сланцевой революции, 
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наращиванием сотрудничества со странами Дальнего Востока, а также 
попытками США наладить отношения с Ираном, нашедшими свое 
выражение в снятии ряда санкций с этого государства. Еще в 2006 г. импорт 
США нефти из Саудовской Аравии составлял 1.4 млн. баррелей в сутки (14% 
всего импорта США)49, а само Королевство являлось третьим поставщиком 
продукции на рынки США50. На сегодняшний день импорт США продукции 
из Саудовской Аравии составляет около 1,9% от общего импорта51. 
Руководство Королевства сделало вывод о том, что приоритетность развития 
отношений с США больше не может считаться неоспоримой и начало 
наращивать отношения с Турцией и другими странами ближневосточного 
региона. 
В свою очередь, Турция также постепенно отходит от линии 
сотрудничества с США в сторону наращивания отношений со странами 
ближневосточного региона и, в первую очередь с его лидерами в лице 
государств ССАГПЗ и конкретно Саудовской Аравии. В основе этого 
изменения курса также лежит политический фактор. 
Руководство Турции не соглашается с позицией коалиции западных 
стран по Сирии, США поддерживают курдское движение на территории 
Турции, что является одними из главных причин политических разногласий, 
существующих между турецким руководством и странами Запада. Таким 
образом, Турция постепенно приходит к осознанию того, что США имеют 
свои собственные интересы на Ближнем Востоке, которые могут не просто не 
совпадать, но даже и противоречить интересам самой Турции. В этой связи 
наращивание отношений с партнерами на территории региона выглядит 
                                                          
49
 Country Analysis Brief. Saudi Arabia. OPEC Revenues Fact Sheet // US Energy Information Administration. - 
[Электронный ресурс] - URL: https://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.cfm?RegionTopicID=OPEC 
(дата обращения: 17.05.2017). 
50
 Rivlin P., «Arab Economies in the twenty – first Century». Cambridge: Cambridge University Press, 2009., P. 
228. 
51
 USA Imports  // The Observatory of Economic Complexity (OEC). – [Электронный ресурс] – URL: 
http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/usa/#Imports (дата обращения: 17.05.2017). 
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своего рода естественным шагом эволюции внешнеэкономической политики 
турецкого руководства. 
Таким образом, в основе экономического сближения Турции и 
Саудовской Аравии на современном этапе после своего рода «охлаждения» 
отношений между двумя государствами, лежит политический фактор. Он 
включает в себя общее разочарование руководств стран от сотрудничества с 
США, противоречащего действиям США в регионе, кризис в Сирии и 
расхождения в позициях по событиям «арабской весны» в общем, а также 
заметное усиление Ирана при поддержке стран Запада и его восстановление в 
качестве серьезной региональной силы.  
Вопрос о форме экономического сотрудничества Турции и Саудовской 
Аравии остается открытым. Однако существует ряд серьезных вопросов, по 
которым стороны не могут прийти к компромиссному решению и которые, в 
связи с этим, препятствуют перерастанию экономического сотрудничества 
этих двух государств в некую более серьезную форму. Например, говорить о 
создании какого-либо альянса или союза между Турцией и Саудовской 
Аравией пока невозможно в силу ряда объективных причин. Главной из них 
является политическая, а именно запрет, введенный в марте 2014 г. на 
территории Королевства на организацию «Братья мусульмане». Несмотря на 
постоянно появляющуюся информацию о готовности глав Королевства к 
ведению диалога с представителями этой организации52, реальных действий, 
свидетельствующих о потеплении отношений между сторонами, Саудовской 
Аравией предпринято не было. 
С учетом этого существенного разногласия, отношения Турции и 
Саудовской Аравии в ближайшей перспективе можно охарактеризовать как 
стратегическое партнерство по ряду актуальных для обоих государств 
вопросов. Политический фактор при оценке сценариев развития этого 
                                                          
52
 Saudi to remove Muslim Brotherhood from terrorist list  // Middle East Monitor (MEMO). – [Электронный 
ресурс] – URL: https://www.middleeastmonitor.com/20161208-saudi-to-remove-muslim-brotherhood-from-
terrorist-lists/ (дата обращения: 17.05.2017). 
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сотрудничества должен учитываться в первую очередь, так как именно от 
развития политической ситуации как в регионе, так и в мире во многом 
зависят действия, предпринимаемые Турцией и Саудовской Аравией. 
Экономические факторы также играют важную роль в формировании 
отношений в регионе. Так, с постоянным ростом спроса на минеральные 
ресурсы при постепенном истощении их резервов в геополитически важных 
районах мира, эксперты прогнозировали рост давления на Саудовскую 
Аравию со стороны других государств, требующих увеличения квот на 
производство и добычу нефти53. В данной ситуации особое значение имеют 
союзы и объединения, способные выступить совместно для сохранения 
собственных интересов и обеспечения экономик своих стран необходимыми 
денежными поступлениями. 
В любом случае, отношения между Турцией и Саудовской Аравией в 
перспективе будет развиваться, однако не во всех сферах. Стороны хорошо 
знают потенциал друг друга и намерены использовать подобного рода 
сотрудничество в выгодных для себя формах. Нестабильность политического 
фактора и его большая значимость во многом усложняет процесс 
составления точного анализа для развития отношений в ближневосточном 
регионе, однако стратегическое партнерство является тем ресурсом, который 
может стать ключевым для изменения роли того или иного государства или 
блока в этом регионе. Взаимная поддержка Турцией и Саудовской Аравией 
крупных инфраструктурных проектов свидетельствует о серьезной роли 
каждого из государств формировании доходов от инвестиций друг друга и, 
таким образом, о существующей между ними своего рода зависимости. 
В свою очередь, союз Турции и Саудовской Аравии с точки зрения 
влияния на геополитические отношения с Россией не может быть оценен 
однозначно. 
                                                          
53
 Niblock T., «The Political Economy of Saudi Arabia»., New York: Routledge, 2007., P. 104. 
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С одной стороны, существующие между Россией и Саудовской Аравией 
разногласия по вопросам осуществления контроля над ценами на нефть, а 
также решения сирийского кризиса на сегодняшний день являются 
достаточно серьезным препятствием на пути к налаживанию 
взаимоотношений между этими странами. Курс Королевства на поддержку 
действий ряда стран Запада (и, прежде всего, США) на Ближнем Востоке 
также не способствует сближению с Россией в связи с диаметральной 
противоположностью интересов этих игроков в регионе.  
Похожие отношения складываются и с Турцией. Неопределенность 
внешнеполитического курса этой страны, а также его значительная 
зависимость от политического фактора не способствуют налаживанию 
тесного сотрудничества с Россией. Однако начатый в 2016-2017 г. процесс 
потепления российско-турецких отношений, а также развитие 
экономического сотрудничества этих двух стран свидетельствуют о 
возможности поиска компромисса и ведения переговоров в дальнейшем. 
В перспективе, налаживание дружеских взаимоотношений и 
постоянного сотрудничества России с Турцией и Саудовской Аравией 
одновременно могло бы стать серьезным подспорьем для ведения всеми 
тремя государствами более независимой политики на Ближнем Востоке. Все 
три страны обладают значительными человеческими, финансовыми и 
административными ресурсами, что, вкупе с серьезным военным 
потенциалом каждого из государств, может оказать влияние на 
формирование единой политики Турции, Саудовской Аравии и России на 
Ближнем Востоке, которая будет способствовать реализации интересов 
каждого из участников этого союза. 
 Однако целый ряд политических вопросов, связанных, прежде всего, с 
конфликтом в Сирии и Ираке, взаимоотношениями с Ираном, а также со 
странами Запада ставит под вопрос перспективу подобного рода 
сотрудничества. На сегодняшний день возможным кажется осуществление 
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Россией взаимодействия с каждой из стран в отдельности, однако подобного 
рода сотрудничество ограничено определенными обязательствами Турции и 
Саудовской Аравии перед своими партнерами из числа западных и 
ближневосточных стран, а также России перед своими стратегическими 
партнерами. 
Сближение Турции и Саудовской Аравии на экономической основе при 
налаживании отношений с Россией видится оптимальным вариантом 
взаимодействия на современном этапе. Политическое партнерство на 
сегодняшний день не может быть реализовано в связи с целым рядом причин 
и серьезного конфликта интересов, который существует и вспыхнет с новой 
силой между Турцией, Саудовской Аравией и Россией при попытке 
разрешения этих вопросов. 
Двустороннее саудовско-турецкое экономическое сотрудничество будет 
продолжено, однако его развитие будет обусловлено глобальными политико-
экономическими процессами. Прежде всего, это касается ситуации в регионе 
и внешнеполитических курсов руководства каждой из стран, а также их 
экономическими потребностями. 
Открытым остается вопрос о форме двустороннего сотрудничества 
между Турцией и Саудовской Аравией. Наиболее вероятно, что 
взаимодействие между этими государствами будет продолжено в виде 
стратегического партнерства по ряду актуальных для обеих стран вопросов.  
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Заключение 
Сложившаяся на сегодняшний день ситуация в ближневосточном 
регионе представляет собой достаточно сложный комплекс событий и 
межгосударственных отношений, который с трудом поддается анализу и 
прогнозированию. Большую роль в изменении основных направлений 
развития этой ситуации играют политический и религиозный факторы, 
исторически оказывавшие особое влияние на отношения внутри региона. 
Однако экономические потребности государств зачастую оказывают еще 
большее влияние на внешнюю политику этих стран, что способствует 
наращиванию между ними двухсторонних отношений, а также созданию 
целых союзов и региональных организаций. 
В этом смысле развитие внешнеэкономических отношений между 
Турцией и Саудовской Аравией представляет собой в достаточной степени 
интересный и неоднозначный для исследователя процесс. Два государства, 
претендующих на роль регионального лидера, обладающих значительными 
финансовыми, административными и экономическими ресурсами и еще 
несколько лет назад имевшие серьезные взаимные претензии, сегодня 
активно инвестируют в самые масштабные инфраструктурные проекты друг 
друга и активно сотрудничают на самом высоком уровне.  
Исходя из поставленных в начале исследования целей и задач, можно 
сделать ряд выводов по обозначенной проблематике. 
1) Отношения Турции и Саудовской Аравии зародились с самого момента 
основания Королевства в 1932 г. Постепенно эти отношения развивались, 
переходя от простых форм торговли к более сложным формам 
взаимодействия в строительной, инфраструктурной и инвестиционной 
сферах; 
2)  На сегодняшний день эти отношения носят постоянный характер: 
лидеры государств регулярно встречаются друг с другом, страны реализуют 
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крупные региональные проекты, активно сотрудничают не только на уровне 
частных, но и на уровне государственных компаний; 
3) Саудовско-турецкие экономические отношения имеют серьезные 
перспективы для развития. Это касается всех аспектов сотрудничества двух 
стран: начиная с торговли и заканчивая крупными проектами глобального 
масштаба. Оба государства обладают значительными финансовыми 
ресурсами и собственными интересами в инвестиционном участии в этих 
проектах;  
4) Структура взаимодействия Турции и Саудовской Аравии будет 
постепенно расширяться за счет новых отраслей, в развитии которых эти 
страны будут заинтересованы. В основном, выбор той или иной отрасли 
будет зависеть от политического и экономического факторов, обеспечивая 
соответствующие интересы какой-то из стран. Однако возникновение 
серьезного конфликта интересов между Турцией и Саудовской Аравией 
может способствовать резкому сокращению каких-либо отношений между 
ними; 
5) Вопрос влияния укрепившихся саудовско-турецких отношений на 
мировую политику и экономику остается открытым. Во многом, ответ на 
этот вопрос будет зависеть от того, удастся ли странам создать что-то 
большее, чем просто устойчивое экономическое сотрудничество, в связи с 
чем актуальным остается вопрос о форме саудовско-турецкого 
сотрудничества в дальнейшем; 
6)  Эксперты говорят о возможном формировании стратегического 
партнерства Турции и Саудовской Аравии, которое будет действовать уже в 
интересах обеих стран. Однако стратегическое партнерство нельзя считать 
абсолютно устойчивым союзом, что подтверждает тезис о существовании 
серьезных противоречий между государствами, которые мешают 
перерастанию «партнерства» в нечто более серьезное (прежде всего, это 
касается вопроса признания организации «Братья мусульмане» 
террористической в Саудовской Аравии); 
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7) Формирование единого блока и реализация Турцией и Саудовской 
Аравией совместных интересов позволит странам достичь политического 
лидерства в регионе, а также серьезно укрепить свои позиции на 
международной арене. В этом случае, к ним могут присоединиться их 
нынешние государства-партнеры, что еще больше усилит их влияние. Однако 
формирование такого блока на сегодняшний день практически невозможно. 
Устойчивое развитие экономических отношений между Турцией и 
Саудовской Аравией позволит странам укрепить свои позиции в регионе и на 
международной арене. Однако они все равно останутся подверженными 
серьезному влиянию внешних политических и экономических факторов. 
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